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      Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan menyimak cerita 
anak pada pelajaran bahasa Indonesia menggunakan media video siswa kelas V 
SD N 3 Botomulyo. 
      Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Subjek penelitian ini 
adalah siswa kelas V SD N 3 Botomulyo yang berjumlah 29 siswa. Objek 
penelitian ini adalah peningkatan kemampuan menyimak cerita anak pada siswa 
kelas V SD N 3 Botomulyo. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data 
adalah tes, observasi dan dokumentasi. Data yang diperoleh berupa hasil tes 
kemampuan menyimak cerita anak, dianalisis secara deskriptif kuantitatif untuk 
menghitung rata-rata dan tingkat keberhasilan siswa. Hasil tes dan hasil observasi 
sebagai data primer, sedangkan dokumentasi sebagai data pendukung dalam 
proses pembelajaran bahasa Indonesia dianalisis secara deskriptif kualitatif. 
      Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah digunakannya media video, 
kemampuan menyimak cerita anak mengalami peningkatan. Hasil peningkatan 
tersebut dapat dilihat dari nilai rata-rata kelas pada kondisi awal hanya mencapai 
63,89 dengan persentase ketuntasan sebesar 23,23%. Nilai rata-rata kelas pada 
siklus I meningkat menjadi 70,62 dengan ketuntasan 55,17% yaitu meningkat 
sebesar 31,94% dari kondisi awal, dan rata-rata kelas pada siklus II meningkat 
menjadi 77,89 dengan ketuntasan sebesar 82,75% yaitu meningkat sebanyak 
27,58% dari siklus I. Peningkatan kemampuan menyimak cerita anak dalam 
pembelajaran bahasa Indonesia dapat dilihat dari jumlah siswa yang nilainya 
sudah mencapai KKM dari kondisi awal ke siklus I sebanyak 16 siswa dan dari 
siklus I ke siklus II sebanyak 24 siswa. 
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